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LA PROVINCIA 
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• Breve análisis de la actividad de la Diputación 
Provincial, en el finido año 1974. 
• Nuevo Consejero Provincial de Bellas Artes. 
• Fallecimiento de Nicolás Woevodsky. 
4 Atención especial a las vías de comunicación. 
^ D. Antonio Xuclá Bas, Presidente Adjunto del 
Patronato de Excavaciones de Ampurias. 
• M. Albalat, mejor deportista gerundense 74. 
• En homenaje y memoria a don M. Oliva Prat. 
La entrada de un nuevo año lleva consigo un repaso de las act ividades du-
rante el que acaba de te rminar , y si bien el detalle de las referidas a la Diputa-
c ión Provincia l ocuparía un espacio del que no d isponemos, sí queremos dejar 
constancia, aunque sea en f o r m a concisa, los pr inc ipa les aspectos que t iene a 
su cargo. 
Los Centros Asistenciales, a los que se venía denominando Establecimientos 
de Beneficencia, ocupan un p r i m e r lugar, tanto por su f ina l idad como por la 
cant idad a ellos dest inada. 
El Hospital de Santa Catal ina, tiene una proyección provinc ia l con sus 2ó0 
camas, que serán ampl iamente superadas una en el nuevo ed i f ic io , con trá-
mites ya en marcha, a levantar en el «Puig d'en Roca», precisamente j u n t o al 
actual Hospital Ger iá t r i co y Hogar I n fan t i l . 
El Ger iá t r ico , cumple la labor social y aporto leposo a los ancianos que son 
atendidos en una serie de aspectos, no sólo médicos y de a l imentac ión , las casi 
doscientas cincuenta personas que allí v iven, d isponen desde salas con televi-
s ión, cine, juegos, peluquería y alguna excurs ión, con entrada y salida l ib re . 
O t ro establec imiento moderno es el Hogar In fan t i l , con sus instalaciones de-
por t ivas, y curso escolar que lo real izan en el Colegio Nacional de Tayalá para 
conv iv i r me jo r con los demás niños. Ot ros , cursan estudios en el Ins t i tu to Na-
cional de Enseñanza Media y en la Escuela de Formación Profesional . 
Se viene real izando la re forma in ter io r del Hospi ta l Ps iqu iá t r ico de Salt con 
sus casi 900 enfermos, donde está en vías de const rucc ión un Pabellón de Agu-
dos, aparte de que se han puesto en marcha Ambu la to r ios en Palamós, Figueras 
y O lo t , donde semanalmente y por los mismos médicos del Centro, son visi tados 
les enfermos dados de alta y que lo desean, y aquellos que requieren de te rmi -
nado t ra tamien to . 
En estudio, y ya con los terrenos adecuados, se halla la const rucc ión de un 
establec imiento dedicado exclusivamente a Menores Subnormales o Minusvá-
i idos Profundos con carácter p rov inc ia l . 
CONSTRUCCIONES CIVILES 
Un total de 12.897.823 pesetas se invirtieron en 1974 para obras tanto de 
Centros Asistenciales, como en la Casa de Cultura de Gerona, Edificio del Semi-
nario para la Facultad de Filosofía y Letras, dei Colegio IJniversitario de Gero-
na, Museo de San Pedro de Galligans, finca experimental agrícola-ganadera, y 
Bibliotecas dependientes de la Diputación. 
OBRAS Y COOPERACIÓN 
Casi ciento cincuenta millones importaron las obras realizadas o los proyec-
tos ya adjudicados, referidos a caminos en la provincia. 
En cuanto a Cooperación, dentro el bienio 1974-1975, fueron aprobadas 
ayudas especialmente para abastecimientos de aguas y alcantarillados, electrifi-
cación, etc. por un total de 65,627.030 pesetas. Además fueron concedidos cré-
ditos con cargo a la Caja de Crédito, a Ayuntamientos para ayuda a obras que 
realizan, por un total de 11.288.541 pesetas. 
Y en Urbanismo, se realizaron los trabajos de redacción del Plan Comarcal 
de La Cerdanya, Plan Especií^l de Ordenación del Parque del Montseny, Plan Co-
marcal de la Zona de Figueras y protección de Parques Naturales en el área de 
los Pantanos de Saus-Susqueda, estos dos últimos, en vías de realización. 
PARQUES, JARDINES E INCENDIOS 
Aparte los servicios propios, de conservación o instalación de parques o 
jardines, se han reestructurado los Servicios de Extinción de Incendios, con 
aportación de nuevo material a diversos puntos de la provincia y la puesta en 
marcha, conjuntamente con ICONA, de un proyecto altamente favorable para 
la provincia. 
EDUCACIÓN Y ACCIÓN CULTURAL 
Si la desaparición del malogrado Dr. D. Miguel Oliva Prat, afectó a toda la 
provincia y de forma particular a la Diputación Provincial, donde mas directa-
mente se sintió fue en este departamento desde el cua! irradiaba gran parte de 
su constante y acertada actividad. 
Entre las restauraciones de 1974 hemos de citar «Casa Pruna» en País, 
Claustro Toscano de Puigcerda, iglesias de Santa María de Liado, San Martivell, 
Espinelvas, Massanet de Cabrenys, San Juan de Liado, San Miguel de Cruilles, 
Colomés, Pianolas, Planes y San Pedro de Llora, habiéndose contribuido con 
una subvención para los trabajos realizados en la «Curia Real» de Besalú, 
Se llevó a cabo la 24 campaña de excavaciones en Ullastret, adquiriéndose la 
zona de la Cueva de Serinyá para proceder a su excavación. Prosiguen las exca-
vaciones en Rosas al igual que la arqueología submarina especialmente en «Los 
Ullastres». 
Los trabajos de prospección han sido de interés, especialmente en Vilafant 
con motivo de las obras de la Autopista, así como de silos en Arenys d'Empor-
dá, mientras se realizaron excavaciones en el término municipal de Mieras y 
Lloret de Mar, y numerosas visitas a cuevas y terrazas del paleolítico, siguiendo 
la tarea de catalogación de materiales y su consecuente estudio. 
A m p l i t u d as imismo en la acción cu l t u ra l , con el t rad ic ional Concurso de 
Ar te de Ferias, adquis ic ión de piezas y obras de arte, restauración de otras. 
Becas, enseñanzas, ayudas a Aplecs de la Sardana y festejos o actos t radic iona-
les, edic ión de l ibros-catálogos, Exposición de Flores, Concurso Nacional de 
Autopistas y subvenciones a grupos teatrales, art íst icos y l i terar ios. 
En la Casa de Cu l tu ra c;ObÍspo Lorenzana» se celebraron 21 concier tos, 52 
conferencias, ó l sesiones de cine cu l t u ra l , 7 sesiones académicas, 30 cursos y 
cursil los, ó sesiones de teatro y diversos ot ros actos. 
En la Bibl ioteca se fac i l i t a ron en sala un total de 150.000 l ibros y o t ros 
10.000 para préstamos, mient ras que las Bibl iotecas de la Provincia dependien-
tes del Centro Coord inador prestaron 225.000 servicios de lectura y e fectuaron 
30.000 servicios de préstamo. 
AGRICULTURA Y GANADERÍA 
Siguió la ayuda a esta rama tan impor tan te para la economía p rov inc ia l , 
impor tándose un total de 2.072 vacas de raza, y cuidando as imismo de la mejo-
ra y reproducc ión , con la coordi r iac ión en to rno al convenio entre la D iputac ión 
Provincial y los Servicios de Mejora y Expansión Ganadera. 
DEPORTES Y TURISMO 
El día 11 de marzo de 1974 el Delegado Nacional de Educación Física y De-
portes don Juan Gich Bech de Careda y el Presidente de la D iputac ión Prov in-
cial don An ton io Xuclá Bas, f i rma ron el convenio para p romover la const rucc ión 
de instalaciones deport ivas en la prov inc ia , d isponiendo las cláusulas propias 
de su naturaleza y el reglamento necesario para su apl icación den t ro el b ien io 
1974-1975. 
El tota l supone 50.090.000 pesetas, de las cuales la apor tac ión de la Diputa-
ción Prov inc ia l es de 6.261.250 pesetas en el año 1974 y o t ras tantas en 1975. 
Este plan incluye tres pistas pol idepor t ivas cubier tas, dos piscinas descubiertas 
de 2 5 x 12'5, 8 pistas po l idepor t ivas descubiertas, una pista de a t le t ismo de 400 
metros cuerda y f ina lmente una piscina cub ier ta . 
La ayuda de la Diputac ión a las Federaciones fue de 2.500.000 pesetas. A p r i -
meros de año, y cor respondiente al anter io r , se celebró el acto de elección del 
me jo r Deport ista de la Provincia que recayó en Manuel Albalat P inol , del C. N. 
Costa Brava de Palamós, qu ien se había p roc lamado Campeón del Mur ido de 
Vela en la Categoría Juveni l . Diversas subvenciones a actos v mani festaciones, 
comple ta ron la ac t iv idad. 
Se creó la Ponencia de Tu r i smo la cual en su p lan i f icac ión, propuso el estu-
d io y confección de un fol leto tur ís t ico de carácter p rov inc ia l , con una t i rada de 
200.000 ejemplares a todo color y con dieciséis páginas, qu3 fue aprobado. 
También se apor tó ayuda económica a act ividades turíst icas de diversa 
índole. 
NUEVO CONSEJERO DE BELLAS ARTES 
Por el m in i s te r io de Educación y Ciencia y a propuesta de (a Dirección Ge-
neral del Pa t r imon io Ar t ís t ico y Cu l tu ra ! , fue nombrado don Pedro Freixas 
Camps, Consejero de Bellas Artes para la prov inc ia de Gerona. 
El señor Freixas es Licenciado en H is to i ia del Arte por la Univers idad de 
M a d r i d , y ac tua lmente Profesor en la Univers idad Au tónoma de Barcelona y del 
Colegio Univers i ta r io de Gerona. 
ENTIDAD BANCARIA GERUNDENSE 
Por una Orden del M in is te r io ds Hacienda publ icada en el Bolet ín Oficial del 
Estado de fecha 21 de enero de 1975, se aprueba la creación del Banco de Coor-
d inac ión Indus t r ia l , S. A., p romoc i ornado por industr ia les de Huesca, Lér ida y 
Gerona para potenc iar las refer idas ^onas. 
TÚNEL DE TOSSAS 
En el Consejo de Min is t ros celebrado el día 24 de enero, a propuesta del m i -
n is t ro de Obras Públicas, se aprobó la ad jud icac ión de la concesión admin is t ra -
tiva para la cons t rucc ión , conservación y exp lo tac ión , en régimen de peaje, de 
una var iante de la C. N. 152, en la Collada de Tossas, que incluye un túnel con 
sus correspondientes accesos. La long i tud total es de unos 22 k i lómet ros y dado 
lo accidentado del te r reno, además del túnel , será necesario cons t ru i r diversos 
v iaductos. 
Relacionado con el m ismo, con fecha 23 de febrero , el Boletín del Estado 
publ icaba que el M in i s te r io de O. P., per Decreto, otorgaba a «Promoc ión y 
Desarrollo de Gerona, S. A.» — Proydegesa —,, la concesión para esta construc-
c ión, conservación y explotac ión, de acuerdo con las condiciones suscri tas. 
EJE TRANSVERSAL LÉRIDA - GERONA 
En reunión del 24 de enero se acordó someter a estudio de una Comis ión 
Mixta que se f o r m ó en aquella fecha, la e laboración del proyecto de la carretera 
que cubra el eje transversal de Cataluña, ppra abr i r nuevas vías de comunica-
ción a las comarcas centrales de la región. 
La citada Comis ión presid ida por el Subdi rec tor General de Plani f icación, 
deberá e laborar el m ismo antes del 31 de d ic iembre . 
NUEVA VIA INTERPROVINCIAL 
En la reunión del mes de febrero de los cuat ro Presidentes de las Diputa-
ciones de la región, y en esta necesidad de me jo ra r las comunicacions y enlaces 
inter iores, se acordó poner en marcha las obras de enlace ent re Bagá y el Coll 
de Pal, en ei macizo de la Collada de Tossas. 
La misma pe rm i t i r á una penetrac ión fáci l desde El Bergadá, la comarca más 
septentr ional barcelonesa, con La Cerdanya y el nor te de Lér ida. 
Supone la nueva const rucc ión unos 20 k i lómet ros en la prov inc ia de Barce-
lona y siete en la de Gerona, estos, en dos trazados. Representa un nuevo paso, 
a añadir al de «Coll de Bracons», en Joanetas, cerca de Olo t . 
DON ANTONIO XUCLA, PRESIDENTE ADJUNTO DEL PATRONATO 
DE EXCAVACIONES DE AMPURIAS 
En la reunión del Patronato de Excavaciones de Ampur ias celebrado el dia 
17 de feb re ro , entre o t ros diversos acuerdos, se tomó el de nombra r Presi-
dente A d j u n t o de las mismas, al Presidente de la Diputac ión Provincial de 
de Gerona don An ton io Xuclá Bas. • 
FALLECIMIENTO DE DON NICOLÁS WOEVODSKY 
El 28 de enero, en \B mansión de «Cap Roig», de Palafrugell, falleció don Ni-
colás Woevyodsky, el hombre C|ue llegara hece muchos años a nuestra Costa 
Brava, y con su t raba jo y tesón, consiguiera crear el Jardín Botánico universal-
mente conocido. 
Más de cincuenta años habi tó en la Costa Brava, y durante ellos, se preocupó 
de respetar la belleza natura l , y acrecentarla con su apor tac ión , por el sent ido 
de belleza y cuidados realizados que le vaÜPron ser d is t ingu ido con la Medalla 
de Oro al Mé r i t o Tur ís t ico . 
Junto a su esposa Dorothy Webster , además de crear este oasis o apar tado, 
demost ró en m u l t i t u d de ocasiones su amor hacia esta t ie r ra , y como prueba de 
ello, el que pref i r iera ceder su mansión y j a rd ín , en determinadas condic iones, 
a la Caja de Ahor ros Provincial de la D iputac ión , con lo que seguirá siendo una 
reserva de belleza y también esp i r i t ua l . 
Una sentida e i r reparable pérd ida. 
MANUEL ALBALAT, MEJOR DEPORTISTA 1974 
En la noche del 28 de febrero tuvo lugar en Bañólas el acto de elección del 
«Me jo r Deport is ta Gerundense 1974», galardón que recayó en el actual cam-
peón mund ia l de vela, clase «470», Manuel Albalat P ino l , del C lub Náut ico Costa 
Brava de Palamós. 
Al acto asist ió el Gobernador Civ i l don Daniel Regalado Aznar y el Presidente 
de la Diputac ión Provincial don An ton io Xuclá Bas, quienes as imismo por la 
mañana pres id ieron el acto de entrega de las cantidades que anualmente la Di-
putac ión Prov inc ia l , cede a ias Federaciones para ayuda al desarrol lo depo r t i vo 
p rov inc ia l , y que este ano se elevan a 2.500 000 pesetas . 
PLAN EXTRAORDINARIO PARA ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS 
En el pleno de la Diputac ión Provincial ce'ebrado el día 21 de marzo se 
aprobó un presupuesto ex t rao rd ina r io de 127 millones de pesetas para el acon-
d ic ionamien to de caminos vecinales de la prov inc ia . 
En el m ismo Pleno se d io cuenta de que la Diputac ión Provincial había in-
ver t ido un to ta l de 48.000,000 de pesetas para la buena marcha del Colegio 
Univers i tar io de Gerona. 
EN HOMENAJE Y MEMORIA A DON MIGUEL OLIVA PRAT 
Durante el t r imes t re han proseguido los actos de homenaje al malogrado 
don M i g u e l ' O l i v a Prat, t rágicamente desaparecido. En diversos lugares de la 
prov inc ia y ba jo la organización de centres cu l tura les, se han desarrol lado 
conferencias, a través de las cuales se han dado a conocer diversas incidencias 
provinc ia les, y de f o rma especial, aquellas en las que la in tervención de don 
Miguel Ol iva Prat, fue decisiva. 
